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         Tujuan penelitian ini  untuk  Mengetahui Pengaruh Kecanggihan  Teknologi Informasi, Partisipasi   
Manajemen   dan   Kemampuan   Teknik   Pemakai  Sistem  Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu. 
 Metode penelitian menggunakan metode survey.  Dalam  hal  ini  peneliti menyebarkan ke perusahaan 
tekstil yang ada di Kabupaten Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan di bagian kantor 
yang menggunakan komputer yang  ada  di  Kabupaten  Sragen   sebanyak    67   karyawan.     Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive non random sampling yaitu teknik sampling  dengan  pertimbanga  
tertentu. Alat analisis yang digunakan: 1) Uji Validitas,  2) Uji Reliabilitas,  3)  Uji Asumsi Klasik,   4)   Uji   
Regresi   Linear Berganda, 5) Uji t, 6) Uji F  (Uji Ketepatan Model) dan 7)  Koefisien Determinasi (R
2
). 
Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi 
terhadap kinerja individu, 2) Terdapat pengaruh Partisipasi Manajemen terhadap kinerja individu, 3) Terdapat 
pengaruh Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja individu. 
 
Kata Kunci: Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Kemampuan Teknik Pemakai 
Sistem Informasi Akuntansi dan kinerja individu 
Abstract 
         The purpose of this study to Know Effect of sophistication of Information Technology, Participation and 
Capabilities Management Accounting Information Systems Engineering User to Individual Performance. 
 The research method used survey method. In this case the researchers spread to textile companies in 
Sragen. The sample in this study is that company employees at the offices that use computers in Sragen regency 
as many as 67 employees. The sampling technique used purposive non-random sampling is a sampling technique 
with certain pertimbanga. The analytical tool used: 1) Test Validity, 2) Test Reliability, 3) Classical Assumption 




 The results of the analysis as follows: 1) There is the influence of sophistication of Information Technology 
on individual performance, 2) There is a Management Participation influence on the performance of individuals, 
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Perkembangan teknologi informasi sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat 
dalam menjalankan berbagai macam kegiatannya termasuk dalam aspek organisasi dan 
bisnis. Perkembangan teknologi informasi yang sangat maju saat ini memberikan banyak 
kemudahan di berbagai aspek kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis di sebuah organisasi, 
informasi merupakan komponen utama yang paling penting sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi adalah informasi 
akuntansi. Sehingga peranan teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat 
dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem 
informasi dengan penggunaan komputer, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan 
informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. 
Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk pengembangan 
teknologi informasi telah banyak mengubah pemrosesan data akuntasi secara manual menjadi 
otomatis. Otomatisasi teknologi informasi yang berdasarkan pada komputer dapat melakukan 
berbagai fungsi secara cepat dan tepat. Teknologi informasi dalam suatu perusahaan akan 
membantu penyediaan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manajer dalam 
pengambilan keputusan, selain itu teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam 
pengolah data, namun juga dapat digunakan untuk mengetahui lebih cepat jika timbul 
permasalahan dalam organisasi dan memfokuskan pada sumber tertentu guna mengambil 
tindakan yang tepat. 
Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individu sebagai 
anggota organisasi bisnis yang secara agregat diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
organisasi. Oleh karena itu hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis dalam 
menerapkan teknologi informasi adalah sejauh mana keberhasilan sistem tersebut membawa 
dampak positif dalam peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi secara 
keseluruhan. Manfaat penggunaan teknologi informasi dapat diukur melalui suatu evaluasi 
yang dapat memberikan gambaran keberhasilan sistem itu sendiri. 
Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam perusahaan sangat 
penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Informasi 
telah menjadi aktiva tidak berwujud, yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk 
meningkatkan sumber-sumber perusahaan lainnya. Karena itu banyak perusahaan yang mulai 
mengembangkan dan memberikan perhatian khusus pada tekonologi informasi sebagai 
sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi secara efektif. Salah satu 
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bentuk perhatian ini adalah penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer 
(software akuntansi) untuk  memperlancar arus informasi perusahaan. 
Masalah yang biasanya terjadi dalam pemakaian paket software akuntansi adalah tidak 
kompatibelnya sistem dengan proses bisnis dan informasi yang diperlukan organisasi. 
Ketidaksesuaian antara software aplikasi dengan proses bisnis dapat menimbulkan masalah 
signifikan bagi pemakai. Perusahaan yang mengubah proses bisnisnya agar sesuai dengan aplikasi 
software akuntansi, menyebabkan pemakai harus mempelajari cara baru lagi untuk mengatasi 
kompleksitas software dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Kesulitan teknis yang 
mengganggu dalam software, masalah interfacing dalam sistem, dan kesulitan dalam hardware 
dapat membuat pemakai frustrasi dan menurunkan tingkat kinerja pemakai. 
Jika pemakai merasa tidak puas dengan software yang digunakan, mereka akan mencari 
cara agar system tersebut tidak lagi digunakan. EUCS (End User Computer Satisfaction) 
dapat digunakan sebagai sinyal bagi manajemen untuk mengatasi kesulitan dan 
ketidaksesuaian ini. Perusahaan dalam mengatasi kelemahan pengukuran menjadi lebih baik, 
kinerja pengguna akhir dapat digunakan untuk mengukur keuntungan atau keberhasilan 
software akuntansi yang digunakan perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian 
penting yang diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan. Sistem informasi akuntansi terdiri 
atas sumber daya manusia dan sumber daya modal yang terintegrasi dalam suatu perusahaan 
untuk mentransformasikan data-data menjadi informasi. Operasi tersebut digunakan untuk 
operasi dan aktivitas manajemen perusahaan serta untuk melaporkan kinerja perusahaan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
II. KAJIAN LITERATUR PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
KAJIAN LITERATUR 
Kecanggihan teknologi informasi teknologi informasi yaitu komputer sangat 
membantu kinerja dalam organisasi. Teknologi informasi dapat berjalan dengan efektif 
apabila anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi dengan baik dan sangat 
penting bagi individu (Rahmawati, 2008). 
Partisipasi Manajemen Pengendalian manajemen merupakan proses dimana manajer 
dapat mempengaruhi masing-masing anggota untuk mengimplementasikan sebuah 
strategi, proses pengandalian manajemen merupakan perilaku interaksi bawahan dengan 
atasan (Lesmana, 2011). 
Kemampuan Teknik Pemakai atau pengguna merupakan suatu hal yang tidak terlepas 
penerapan teknologi, selain itu keberadaan manusia sangat berperan penting dalam 
penerapan teknologi (Septriani, 2010). 
Kinerja Karyawan Pencapaian atau target, pelaksanaan program, usaha, dan kebijakan 
yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kelompok atau 







H1 = Diduga ada pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap kinerja individu 
H2 = Diduga ada pengaruh partisipasi manajemen terhadap kinerja individu 




 populasi dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan di bagian kantor yang 
menggunakan komputer yang ada di Kabupaten Sragen sebanyak 67 karyawan. Pada populasi 
yang ada, diambil sejumlah sampel untuk digunakan dalam penelitian. Sampel dalam 
penelitian sebanyak 67 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive non random sampling yaitu teknik sampling dengan 
pertimbangan tertentu. 
Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner. 
Pengertian kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden 
untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan data primer, skala yang digunakan 
adalah skala likert, lima point yaitu skor yang berurutan dari angka 1 sampai 5. Kuisioner 
yang diberikan berupa pernyataan positif. 
Metode Analisis Data 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Kecanggihan Teknologi 
Informasi, Partisipasi Manajemen, Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi 
Akuntansi, , terhadap Kinerja Individu.  
Persamaan regresi berganda secara umum ditulis: 
KAP = α + βKTI I + β2 PM + β3 KTP + e 
Dimana: 
Keterangan: 
KK =  Kinerja Individu 
α =  Konstanta 
β1.....β4 =  Koefisien Regresi 
KTI =  Kecanggihan Teknologi Informasi 
PM =  Partisipasi Manajemen 















IV. HASIL PENELITIAN 










B Std. Error 
(Constant) 6,852 3,567 1,921 0.061 
KTI 0,570 0,193 2,952 0,005 
PM 0,431 0,190 2,272 0,028 
KTP 0,406 0,173 2,342 0,024 
Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
Dari tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: 
 
 
Persamaan menunjukkan bahwa kinerja individu dipengaruhi kecanggihan teknologi informasi , 
partisispasi manajemen, dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi. 
 
Uji F ( Uji Kelayakan Model ) 
Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 16,117,  angka tersebut berarti Fhitung lebih 
besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. Dengan demikian secara simultan keempat 






Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar 0,530,  hal ini 
berarti bahwa variabel independen dalam model (variabel Kecanggihan Teknologi Informasi, variabel 
Partisipasi Manajemen, variabel Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi, variabel  
dan variabel) menjelaskan variasi Kinerja Individu di Perusahaan Batik Brotoseno Sragen  sebesar 
53% dan 47% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
 
Uji t (Pengujian Hipotesis) 
Tabel IV.1 menunjukkan hasil uji t terhadap variabel kecanggihan teknologi informasi  
memiliki nilaithitung = 2,952 dengan nilai sig=0,005, sedangkanttabelpada taraf signifikansi 5% adalah = 
1,679. Dikarenakanthitung>ttabel (22,952> 1,679) dengan p<0,05, maka H1diterima. Hal ini berarti 
kecanggihan teknologi informasi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
individu. 
Hasi luji t variabel partisispasi manajemen memiliki nilaithitung = 2,272 dengan nilai sig=0,028, 
sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,679. Oleh karena thitung>ttabel (2,272 > 1,679) 
dengan p<0,05, maka H2diterima. Artinya partisispasi manajemen secara statistik berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja individu. 
Hasil uji t terhadap kemampuan teknik pemakai memilik inilaithitung = 2,342dengan nilai 
sig=0,024,sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,679. Oleh karena thitung>ttabel (2,342> 
1,679) dengan p<0,05, maka H3 diterima. Artinya, kemampuan teknik pemakai secara statistik 









Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi terhadap kinerja individu 
 Uji t yang menyatakan koefisien regresi untuk variabel Kecanggihan Teknologi Informasi sebesar 
0,570, diperoleh thitung sebesar 2,952 dengan ttabel sebesar 1,679 sehingga thitung > ttabel berarti H1 
diterima, bahwa  Kecanggihan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Individu. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Ni Putu Alannita dan I. Gusti Ngurah Agung Suaryana (2014) dan dan Hj. Lindawati dan Irma 
Salamah (2012), Diana Rahmawati (2008) dan Wedha Achmad Hartono (2013), yang menyatakan 
bahwa Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja 
Individu. 
 
Pengaruh Partisipasi Manajemen terhadap kinerja individu 
 Partisipasi Manajemen dengan koefisien regresi sebesar 0,431, diperoleh thitung sebesar 2,272 
dengan ttabel sebesar 1,679. sehingga thitung > ttabel berarti H2 diterima, bahwa  Partisipasi Manajemen 
berpengaruh terhadap Kinerja Individu.  Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Putu Alannita dan I. Gusti Ngurah Agung Suaryana 
(2014), Verawati dan Joko (2011) dan Indralesmana, I.G.N. Agung (2014)  dan Annisa Winda Sari 
(2012) yang menyatakan bahwa Partisipasi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Individu. 
Pengaruh Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja 
Individu 
 Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dengan koefisien regresi sebesar 0,406 
diperoleh thitung sebesar 2,342 dengan ttabel sebesar 1,679. sehingga thitung > ttabel berarti H3 diterima. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Ni Putu Alannita dan I. Gusti Ngurah Agung Suaryana (2014), Astuti dan Ida (2014), Hj. Lindawati 
dan Irma Salamah (2012), Pratama dan I Made (2013) yang menyatakan bahwa Kemampuan Teknik 
Pemakai Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Individu. 
 
IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: Kecanggihan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap 
Kinerja Individu Karyawan Batik Brotoseno Sragen, Partisipasi Manajemen berpengaruh terhadap 
Kinerja Individu Karyawan Batik Brotoseno Sragen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem 
Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Individu Karyawan Batik Brotoseno Sragen. 
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